











considération  à  une pseudo­étude  linguistique,  quel  que soit   le   lien qu'elle  puisse entretenir  ou 
révéler au fait social d'une nation ou d'un groupe donné, universitaire ou autre.
Parler de l'éphémère, c'est oser écrire sur ce qui ne se donne pas comme objet à saisir par un 
observateur,   que   ce   soit   directement   dans   différentes   manifestations   intra­mondaines   et 













philologie,  tombé  hors d'usage mais gardant la trace d'une certaine réalité  qui perdit  un jour sa 









un élément dé­temporalisant  – bien au contraire,   il  dit   le  temps plus que tout  autre concept ou 
phénomène, il porte notre attention sur le temps.  Comment est­ce possible ?
Ce qui  vient  en passant  se  laisse apercevoir  comme trace de  l'éphémère.    Ce faisant,   il 
trouble le mode quotidien du temps ;   l'homme se mouvant  dans le  temps dans ses occupations 
journalières   est   alors   interpellé   et   différemment   :   le   temps   est   retrouvé   comme   ce   qui   (se) 










s'y  rapportent  –  les  actualités   ;   le   futur  est   lui   lié  au projet  et  à   l'avenir,   il  est   le   temps de  la 








































du   passé.     Dans   tous   ces   changements   possibles   dans   son   approche,   qui   suit   les   nouvelles 
découvertes historiques ou autres, cette science humaine garde la même vérité, elle la cherche dans 




cette   dernière   n'est   jamais   mise   en   question,   surtout   depuis   sa   détermination   à   l'époque   des 
Lumières.   Or celle­ci introduisit une version bien précise de la vérité qui trouve son plus grand 
accomplissement à l'époque moderne.   La vérité se trouva liée à la mathématique, c'est­à­dire aux 
concepts   a   priori   de   celle­ci   qui   gouvernaient   désormais   la   relation   de   l'homme   au   monde 













extérieur  devient  un monde pour  l'homme qui  pense et  doute  :   l'homme est  devant  un monde­
étendue qui est foncièrement différent de lui et qu'il doit donc subjuguer, le soumettre à l'esprit. 









dans l'ouvert,  de ce qui  est  caché,  et  ce sans qu'il  soit  forcé  à  s'ouvrir.     Il  n'est  ni   intérieur  ni 









désormais   répondre   à   des  exigences  précisées   par   une   méthode   raisonnée   et   scientifiquement 














d'une volonté  nationale,  impériale ou sociale particulière,  qui, elle, aurait  une valeur importante 
















immédiatement   une   interrogation   sur   le   présent   et   sur   le   futur,   non  pas   pour   en  dégager   une 
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actuels – les actualités de la vie humaine.   Mais comment peut­il  offrir le lieu  des événements ? 
Pour répondre à cette question, il faut en poser une autre non moins importante : Quel est ce présent 




























spécifiques,   tel  que  dans   l'art   :   la  musique  populaire,  par   exemple,   est  préfabriquée  pour  être 
écoutée puis tomber de suite dans la désuétude alors que la grande musique classique aurait cet aura 
de  présence  qui  maintiendrait  une valeur  pendant  au moins plusieurs  époques.    La même idée 
s'applique au cinéma et aux autres arts, mais aussi aux bouleversements politiques et sociaux, placés 

























































et  de  ses  objets  pour  permettre  à   la   raison  humaine  de  mieux faire  ses  calculs  et  d'asseoir  sa 
domination sur  la nature comme réserve de produits  possibles  et  d'énergie.4   L'éphémère  est  le 
manque de créativité dans le sens d'une capacité à faire du nouveau sur le plan scientifique, outil du 
progrès de l'homme rationnel.








































L'homme est   l'éphémère  parce  qu'il  bâtit   sur   la   terre  et   s'y   installe.    Mais  ce  caractère 
éphémère,   en  caractérisant   le   séjour,  dit   aussi  beaucoup  de  choses.    Si   l'homme  est   celui  qui 
« passe » sur terre, il n'est pas celui qui « ne fait que passer » sur terre, tel que l'éphémère est défini 
par   la   science  de   l'histoire  ou  par   le   sens  vulgaire.    Depuis   et  par   son   résider   comme mortel 
l'homme, éphémère, est dans le rassemblement de toutes les choses et dans ce jointement qui non 
seulement porte chaque chose vers l'autre mais qui fonde aussi par là le monde.  Lorsque l'homme 











est  désormais à  méditer  dans la mortalité  de  l'homme, entre dans son sens le plus propre et 
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permet un questionnement essentiel détaché des déterminations modernes et scientifiques.  
Nous   n'avons   fait   que   dégager   le   lieu   où   l'éphémère   doit   être   pensé,   le   libérant   de 
certaines définitions et le rattachant à une méditation plus originelle qui prend toute son ampleur 
et trouve son fondement dans la temporalité de l'homme.  Une étude approfondie de l'éphémère, 
effectuée depuis les mortels et leur monde, reste à entreprendre.   Elle approchera l'essence de 
l'éphémère mais aussi tous les phénomènes qui s'y rattachent, leur manifestation dans l'existence 
de l'homme et leur dimension historique et existentielle.
